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RABIA EN HUMANOS TRAHSMITIDA POR MURCIELAGOS VAMPIROS 

EN PAISES DE AMERICA 

Raul Flores-Crespo • 
RESUMEN 
Los murcielagos vampiros han representado desde la epoca dela Conquista un serio problema de salud publica. 
En los ultimos arios se han presentado en varios parses de America frecuentes casos de colonias de vampiros 
que se alimentan con sangre obtenida de la poblaci6n humana; estas colonias han afectado a varios centenares 
de personas. En MexicO, en la Zona de Tomatlan Estado de Jalisco, donde anteriormente se tenia un promedio 
de 10 a 12 casos anuales de agresi6n, durante 1990 se increment6 a 210 el numero de personas agredidas. 
Situaciones similares se han presentado en los palses Centroamericanos, Colombia, Brasil y Peru. Lo IiJrave del 
caso es que en algunas regiones se han presentado junto con estas agresiones vdrdaderos brotes de rabia, 
afectando a varias decenas de personas; entre estos brotes se pueden citar los que ocurrieron en la localidad 
de Choque, Departamento de Madre de Dios, Peru con 33 personas fallecidas, el del Departamento de 
Amazonas, Peru con 29 personas muertas y el del Estado de Mato Grosso Brasil, donde se registraron 7 
defunciones. Se indican las recomendaciones de la Organizaci6n Panamericana de la Salud para la soluci6n 
de este problema. 
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INTRODUCCION expedicionarios, arrieros y gente que por 
diversas razones tenia que dormir en el 
Las regiones de selva tropical de los parses campo, as! como tambien de campesinos 
de America, constituyen el habitat natural de que iniciaban sus actividades en tierras ga­
los murcielagos vampiros que tienen la ca­ nadas a la selva. 
pacidad de transmitir el virus de la rabia. EI crecimimento de las poblaciones asi 
Original mente, en el cicio selvatico de como la busqueda de nuevas alternatlvas 
la rabia, la cadena de transmision involu­ de vida han lIevado al hombre a posesionar­
craba a los vampiros y otros murcielagos se de areas inexploradas y a colonizar terri­
con distintos mamfferos de vida silvestre, torios, ampliando cada vez mas las fronte­
posteriarmente, con el establecimiento y ras agdcolas, todo 10 cual ha provocado 
desarrollo de la ganaderra se intrddujeron modificaciones en el equilibiro ecologico, 
estas nuevas especies al denominado ci­ permitiendo que el hombre compita el espa­
cio selvatico de la rabia. En este cicio ya cio con las especies pecuarias y de la fauna 
incrementado con la participacion de las slvestre, pasando de este modo a ocupar un 
especies ganaderas, se presentaban tam­ lugar en la cadena epidemiologica de la 
bien, aunque solo de manera esporadica, rabla en su cicio silvestre. 
casos de rabia que afectaban a pocas Un claro ejemplo de 10 antes expuesto 10 
personas, tratandose por 10 general de constituyen los brotes de rabia en humanos 
transmitida por vamplros,sucedidos reclen­
temente en diversos parses de America. a CENID-PARASITOLOGIA. SAR.H. 
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en los pafses de America, asf como tam bien 
la de discutir y analizar las razones del incre­
mento en los ultimos anos de este problema 
y plantear las medidas que se deben adop­
tar para su solucion. 
AN'rECEDENTES HISTORICOS SOBRE 
LOS VAMPIROS V LA RABIA 
En 1526 Gonzalo Fernandez de Oviedo 8, en 
su Historia Natural de las Indias, refiriendose 
a los murcielagos hematofagos senalaba 
que, "generalmente muerden por la noche. 
mas comunmente en el extrema de la nariz 
o en las puntas de los dedos de las manos 
o de los pies, chupando una cantidad de 
sangre tan grande que es diffcil de creer a 
menos que se haya observado. En ese en­
tonces algunos cristianos morian y otros 
caian gravemente enfermos, pero mas tarde 
los indigenas les ensenaron como tratar la 
mordida. EI remedio para la mordedura con­
siste en sacar unas cuantas brasas del fue­
go, tan calientes como sea posible tolerar, 
y colocarlas en la herida. Tambien hay otro 
remedio: lavar la herida con agua tan calien­
te como pueda tolerarse; la sangria enton­
ces se detiene y en breve plazo la herida 
sana. La herida en sl es pequena, ya que el 
murcielago hace un corte circular y muy 
pequeno en la pieI. Me han mordido ami, y 
me he curado con agua caliente tal como 10 
he descrito". 
La anterior descripcion pudiera ser la 
primera sobre los ataques de vampiros a 
seres humanos. asi como tam bien la de una 
dolorosa prevencion contra la rabia. 
Francisco Montejo, conquistador de Yu­
catan, al desembarcar con sus tropas en el 
oriente de la Peninsula en el ano 1527, fue 
victima de "una gran plaga de murcielagos 
que atacaron no solamente a las bestias de 
carga, sino a los hombres mismos. chupan­
doles la sangre mientras dormian" 20. 
Pedro Martin de Angleria, citado por Vi­
lIa29. escribio poco de.spues del descubri­
miento de America (1530). refiriendo que en 
el Istmo de Darien los murcielagos chupa­
dores de sangre eran de tal modo abundan­
tes que mordian a los hombres cuando dor­
mian, a tal grado que les causaban la muer­
te. 
La primera referencia que se tiene en el 
Peru sobre un padecimiento atribufdo a las 
mordeduras de los murcielagos vampiros 
se remonta a 1743. en las cronicas de la 
Condamine 14 donde se reporta la muerte y 
desaparicion de la ganaderfa de las misio­
nes de San Borja en la antigua Gobernacion 
de Maynas, en la actual provincia de Jaen a 
orillas del rro Marafi6n. Por esta ultima epo­
ca, Felix de Azara 7 refiriendose a los mur­
cielagos vampiros senala 10 siguiente: "He 
pillado muchos identicos que difieren de 
todos en que puestos en tierra corren con 
bastante ligereza. y en que les gusta lamer 
la sangre. A veces muerden la cresta y bar­
bas de las gallinas dormidas, chupandoles 
la sangre, de cuyas resultas mueren, princi­
pal mente si se agusanan. como sucede casi 
siempre, tam bien muerden a los caballos, 
asnos, mulas y ganado vacuno. Lo mismo 
hacen con el hombre, de 10 que puede dar 
fe por haberme mordido cuatro veces en las 
yemas de los dedos, durmiendo a cielo des­
cubierto, 0 en las casas campestres. Las 
heridas que me hicieron, sin que yo las 
sintiese, eran circulares 0 elipticas de una 
linea de diametro; pero tan poco profundas 
que no penetraban enteramente el pellejo". 
En 1832 Charles Darwin 610gro capturar 
un vampiro cuando mordia el lomo de un 
caballo en Coquimbo, Chile. 
En 1908 en el Estado de Santa Catarina, 
al sur de Brasil se observo que el ganado 
atacado por vampiros moria de una enfer­
medad paralrtica a la que se denomino Pes­
te das Cadeiras 4; posteriormente, en 1913 
se identifico a la enfermedad con la rabia, 
pues se encontraron corpusculos de NeQJi 
en los cerebros de los animales muertos , 
mas tarde. en 1934 Queiros Lima 22 de­
muestra plenamente la transmision de la 
rabia al ganado por el murcielago hemato­
fago. 
En 1944 y 1945. Tellez Giron 26, 27 de­
muestra que la enfermedad conocida en 
Mexico con los nombres de huila, derrien­
gue. tronchado y renguera, correspondia a 
la peste das cadeiras de Brasil. 
--- ............. _­
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En 1959 Malaga 18 estima en un millon el 
numero de bovinos que anualmente mueren 
en el Continente Americano por rabia trans­
mitida por vampiros; mientras que Acha 1 en 
1968 10 estima en medio millon. 
PRIMEROS CASOS DE RABIA EN HUMA­
NOS, TRANSMITIDA POR VAMPIROS. 
Segun se puede deducir de las cronicas, 
informes y publicaciones citadas en el pa­
rrafo anterior, es muy probable que desde 
la epoca de la Conquista de America, luego 
durante la epoca colonial y mas tarde en los 
arios de vida independiente de los paises 
americanos, hayan ocurrido algunos casos 
de rabia en humanos transmitida par mur­
cielagos vampir~s; sin embargo y a pesar 
de las evidencias serialadas, no es sino has­
ta 1925 en que se registran en la Isla de 
Trinidad los primeros cases de rabia en 
humanos, transmitida por vampiros 12, 13; 
para mediados de los arios sesentas ya 
sumaban en Trinidad 89 las personas muer­
tas por rabia transmitida por vampiros 29. 
En Mexico, el primer caso fue notificado 
por el doctor H. Larin Landa en abril de 1951 , 
acaecido en el poblado de EI Platanito, Es­
tado de Sinaloa 16. Otros casos sucedidos 
en este pais en junio de 1951 son los infor­
mad os por Mendez Martinez 19, quien seria­
la sobre siete personas mordidas por vam­
piros en los municipios de Bolarios y 
Chimalistian Estado de Jalisco, muriendo 
tres de elias con sintomas de rabia paraliti­
ca. Otro caso es el sucedido en Ixtlan del 
Rios Estado de Nayarit en Mayo de 1952, e 
iinfarmado por Acosta 2. En el mes de Oc­
tubre de 1955 en Taxco Estado de Guerrero 
se presenta otro caso, en el que una perso­
na mordida por un muercielago no identifi­
cado, enferma y muere con sfntomas de 
rabia, el estudio de laboratario comprueba 
el diagnostico al demostrar la presencia de 
carpusculos de Negri 3. 
En la decada de 1950 se constatan en 
diferentes localidades de los Estados Uni­
dos par 10 menos seis casos de rabia en 
humanos transmitida por murcielagos; es­
tos cas os sin embargo, no los reseriamos 
I. 

en virtud de que en ese pais no existen 
murcielagos vampiros. 
En el Peru, segun informes de la Direc­
cion de Vigilancia Epidemiologica, Ministe­
rio de Salud, se presentaron los siguientes 
casos de rabia en'humanos transmitida por 
vampiros; uno en 1971 en la localidad de 
Samaya, Valle del Rio Pichis; 11 mas en 
1975 en las comunidades Aguarunas del R fo 
Cenepa; cinco casos durante 1976 en Sa­
maya y otros 15 casos en el bienio 1983-84 
en las comunidades Huambisa del Rio San­
tiago 17. 
SITUACION ACTUAL, 
Mexico. 
Entre los arios 1970 a 1986, el numero de 
casos compr.obados de rabia en humanos 
transmitida par murcielagos, aun cuando no 
en todos ellos se pudiera demostrar catego­
ricamente que se trataba de murcielagos 
vampiros, fue de 87 28. 
En el periodo 1980-1990 segun los regis­
tros del Departamento de Control de Rabia 
de la Direccion General de Medicina Preven­
tiva, tan solo en diez municipios del Estado 
de Jalisco, se registraron 23 defunciones 
humanas por rabia transmitida por quirop­
teros 24. En uno de estos municipios {To­
matlan), asi como en poblados de munici­
pios vecinos, en donde de acuerdo con los 
registros de la Secretaria de Salud, los valo­
res narmales esperados de agresion a hu­
manos par vampiros eran de 10 a 12 al ario, 
se incremento en 1990 hasta Iiegar a 210 el 
numero de personas mordidas par murcie­
lagos vampiros 21, 24. Todo esto motivo que 
tanto la Direccion General de Medicina Pre­
ventiva de la Secretarfa de Salud, como la 
Direccion General de Salud Animal de la 
Secretarfa de Agricultura y Recursos Hi­
draulicos, montaran sendos operativos de 
emergencia en la zona afectada, consisten­
tes en el tratamiento antim!lbico a todas las 
personas afectadas y en algunos cas os el 
uso de suero antirrabico hiperinmune 24; asf 
como tam bien una campana para la captura 
y tratamiento de murcielagos hematofagos, 
junto con actividades de educacion zoosa­
I 
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nitaria entre los habitantes de la zona 21. 
Otras regiones en Mexico, donde duran­
te los anos 1989-90 fueron agredidas dece­
nas de personas por murcielagos vampiros 
son el poblado de Tejupllco Estado de Me­
xico, as! como tambien varias poblaciones 
entre los municipiosde Tehuacan Estadode 
Puebla ~ Huajuapan de Leon, Estado de 
Oaxaca 5. 
Centroamerica. 
En Guatemana. en el microparcelamien­
to EI Naranjo, Municipio de Santa Luera, 
Departamento de Escuintla, fueron agredi­
das por murcieiagos vampiros por varias 
noches consecutivas durante el mes de ju­
nio de 1986, 205 personas, la mayorfa infan­
tes. En la Finca Belen, distante unos 70 km. 
de la localidad anterior, 18 personas, todas 
infantes, habfan sido tam bien mordidas por 
murcielagos vampiros; en ambas localida­
des, las mordeduras fueron en diferentes 
regionesdel cuerpo, pero principal mente en 
dedos de los pies y manos, cabeza, nariz y 
orejas; algunos individuos presentaban 
hasta tres y cuatro mordeduras recientes. 
Las correspondientes autoridades determi­
naron tanto el tratamiento antimibico de 
personas expuestas, como la eliminacion 
de la colonia de vampiros, causante del 
problema 9, 
En la IV Reunion Interpafses sobre con­
trol de rabia, celebrada en mayo de 1986 en 
Granada Nicaragua, los representantes de 
las delegaciones de EI Salvador y Nicara­
gua, senalaron la frecuencia y constancia de 
los ataques de murcielagos hematofagos al 
personal de las fuerzas armadas, cuando 
estan de campana en el area rural. asf como 
de los consecuentes programas de vacuna­
cion antirrabica 9. 
En Honduras, del 14 al 21 de octubre de 
1986, el autor de este trabajo, actuando 
como Consultor a corto plazo del Instituto 
Interamericano de Cooperacion para la 
Agricultura IICA, sobre el problema Epizoa­
tico de Rabia Paralitica Bovina, pudo obser­
var en el campo a varias personas que mos­
traban mordeduras de vampiro en los dedos 
de pies y manos. 
Brasil. 
En el decenio 1980-1990, se presentaron 
45 casos de rabia en hurnanos, transmitida 
por murcielagos; eI ana en que se notifica­
ron mas casos fue 1990 con 11 confirmados 
y cuatro sospechosos. La gran mayorfa de 
los casas (91.1 %) se produjeron en zonas 
rurales. 
De los 11 casos de rabia del ano 1990, 
siete se produjeron en plena selva Amazo­
nica, en el Estado de Mato Grosso, en una 
localidad donde vivfan 40 personas en nue­
ve campamentos, dedicados a la extraccion 
de oro. Todos los habitantes fueron mordi­
dos por murcielagos vampiros durante las 
naches; SEt inform6 sobre personas que su­
frieron hasta 25 mordeduras. AI informar las 
Autoridades del Ministerio de Salud, por me­
dio del radio, (unico medio de comunica­
clan en la region) sobre la situacion, acudie­
ron mas de 200 personas para recibir 
tratamiento antirrabico, pues en casi todas 
las zonas mineras de la region se produje­
ron mordeduras de murcielagos vampi­
25 ros . 
Peru. 
Entre mayo y octubrede 1989 se informo 
sobre la ocurrencia de 24 casos de rabia en 
humanos, transmitida por mordeduras de 
murcielagos vampiros en los campamentos 
de lavaderos de oro, en la locatidad de Cho­
que, Distrito de Madre de Dios, Provincia de 
Manu, Departamento de Madre de Dios. La 
principal actividad en la localidad consiste 
en la extraccion de oro en los lavaderos en 
operaciones de cernido; no existe actividad 
ganadera; los obreros son contratados por 
carto tiempo. principal mente en la estaci6n 
de lIuvias. La poblaci6n basica de 500 per­
sonas puede incrementarse hasta casi 
5,000 durante el apogeo de la temporada de 
minerla, debido a la migracion de obreros 
procedentes de Departamentos vecinos. 
Los obreros duermen en viviendas tempo­
rales de construccion abierta 17. 
En el perlodo comprendido entre el1 Qde 
enero y 30 de abril de 1990 fallecieron 29 
personas por rabia transmitida por murcie­
lagos vampiros en dos comunidades indfge­
nas Aguarunas: 1 
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nas Aguarunas: Tutino y Mamayaque en el 
Departamento de Amazonas. Estas comu­
nidades indfgenas se localizan en los mar­
genes del Rfo Cenepa, afluente del RIo Ma­
raMn, se trata de una zona de selva alta. La 
poblacion de Mamayaque de 324 habitantes 
y la de Tutino de 311, se dedica a la agricul­
tura y recoleccion. 
En la investigacion realizada por las au­
toridades del Ministerio de Salud, se logro 
en la (mica necropsia permitida por la comu­
nidad, el aislamiento del virus rabico, el cual 
al caracterizarlo con anticuerpos monoclo­
nales revelo una cepa identica a la recupe­
rada del vampiro comun (Oesmodus rotun­
dus) 17. 
DISCUSION Y RECOMENDACIONES 
Aun cuando el problema de la agresion a 
humanos por murcielagos vampiros, incluf­
dos algunos posibles casos de rabia, pudie­
ra ser tan anti~ua como 10 refieren algunos 
cronistas 7,8. 0, no cabe duda que en los 
ultimos cinco arios la situacion se ha agra­
vado, al grado de contar en muchas dece­
nas los casos de rabia en humanos transmi­
tida por vampiros, as! como en centenares 
los de personas agredidas y en varios miles 
los de la poblacion expuesta. 
EI agravamiento de este problema se 
debe a diversos factores, entre los cuales, 
los de orden ecologico, debidos a los dese­
quilibrios causados por el hombre en el 
medio ambiente, juegan un papel de capital 
importancia. Los casos de rabia en huma­
nos en la localidad de Choque en el Depar­
tamento de Madre de Dios en Peru, y los de 
la selva Amazonica en el Estado de Mato 
Grosso en Brasil son un claro ejemplo; am­
bos lugares son regiones vfrgenes, de muy 
diffcil acceso, con ausencia de actividad 
ganadera, donde el hombre recien se ha 
introducido para trabajar en la extraccion de 
oro aluvional, siendo por ello presa facil de 
la poblacion de vampiros dellugar 17, 25. 
En las comunidades de Aguarunas del 
Departamento de Amazonas en el Peru, los 
casos de rabia del ario 1990 son atribuidos 
a que al iniciar 1989 se establecio un progra­
rna de crianza de cerdos, 10 cual provoco un 
incremento por concentraci6n de la pobla­
cion de vampiros en ellugar; mas tarde, los 
nativos eliminaron Ia poblacion de cerdos, 
pues estos les destrufan sus plantaciones, 
pero la poblaci6n de vampiros permanecio 
estable, y entonces el numero de mordedu­
ras aumento considerablemente en la po­
blacion humana 17. 
En relacion con las fuerzas armadas de 
Nicaragua y EI Salvador que son agredidas 
por vampiros cuando estan de campana en 
el area rural, vuelve a ser el mismo caso de 
la intromision del hombre a regiones vfrge­
nes e inexploradas. 
Las razones del incremento en el numero 
de personas agredidas por vampiros en di­
ferentes regiones de Mexico son debidas a 
la combinacion de los sisguientes factores: 
a) Incremento en la poblacion de vampiros, 
causada por el crecimiento natural de las 
poblaciones, asi como por la considerable 
disminucion, por causas presupuestales, de 
las campalias locales y estatales de control 
de vampiros, realizadas por la Direccion 
General de Salud Animal de la S.R.A.H. b) 
Disminucion 0 abandono de la activdad pe­
cuaria en determinadas regiones, para de­
dicarse a otras mas remunerativas. c) Adap­
tacion del murcialago vampiro para convivir 
cerca del hombre y alimentarse de al. 
Hasta cierto punto, llama la atencion el 
caso del gran numero de personas agredi­
das por vampiros en dos localidades de 
Guatemala, pues en ambas la poblacion 
bovina es cosiderablemente alta 9, por 10 
que, en este caso solamente se puede ar­
guir como razon de la agresion la adapta­
cion del vampiro para alimentarse del hom­
bre. 
En condiciones de laboratorio se ha po­
dido observar que el vampiro es capaz de 
alimentarse casi sin ninguna dificultad en 
varias especies de vertebrados, inclufdos 
algunos carnivoros, asf como tambien en 
armadillos, iguanas y serpientes 11. En los 
casos informados en la literatura sobre vam­
piros que se alimentan en los humanos, 
desde la antigua reselia de Felix de Azara 7, 
hasta los mas recientes de Guatemala y 
29 
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Brasil, las personas solo excepcionalmente 
se percataban de la accion de los vampiros 
en el momenta de la mordedura, por 10 
general 9Sto sucedfa hasta el dfa siguiente, 
al observar manchas de sangre en las ropas 
y las heridas en el cuerpo 9,25. Lo anterior 
se debe al estado de aletargamiento que 
produce el sueno, as! como tambien a que 
el filo que tienen los vampiros en sus dientes 
incisivos es tan fino, que hace casi insensi­
bles sus mordeduras. 
Los casos de rabia en humanos transmi­
tida por murcielagos no hematofagos en los 
Estados Unidos, aSI como en otros paises 
del continente, se han debido too os ellos a 
situaciones accidentales de manipular mur­
cielagos enfermos 0 moribundos encontra­
dos en la calle, asi como tam bien al mani­
puleo de estas especies en el laboratorio, 
sin la proteccion de guantes. La condicion 
de los murcielagos vampiros es total mente 
diferente, ell os muerden a sus victimas para 
poder obtener la sangre que es su unico 
ali mento, realizando esto casi tOOos los dfas 
de su vida, por 10 cual resultan en extrema 
peligrosos en la transmision de la rabia 
cuando sus colonias estan infectadas con 
este virus. 
EI hecho de que no se hallan presentado 
casos de rabia en humanos en varias loca­
lidades donde la poblacion ha estado sien­
do mordida por vampiros y no ha recibido 
tratamiento antirrabico, como en el caso del 
municipio de Tejupilco Estado de Mexico y 
de varias poblaciones entre los municipios 
deTehuacan Estado de Puebla y Huajuapan 
de Leon EstadodeOaxaca 15, sedebea que 
el virus rabico no ha circulado en estas 
colonias; en el momenta en que esto lIegara 
a suct:der, la situacion se podrfa tomar en 
extrema grave. 
Tradicionalmente era aceptado por los 
organismos oficiales, que los casos de rabia 
en humanos en los pafses de America Latina 
se debfan mayoritariamente a mordeduras 
de perro, en segundo lugar a mordeduras 
de gatos y en tercer lugar otras especies, 
entre las cuales se incluian murcielagos y 
vampiros. Esta situacion ha cambiado noto­
riamente en los ultimos arios; en Mexico, los 
murcielagos vampiros han pasado a ocupar 
el segundo lugar en procentaje como espe­
cie transmisora (7.1 %) solo superada por el 
perro (82.3%), y muy por encima del gato (1.3%) 10, 28. 
Los crecientes casos de rabia en huma­
nos transmitida por vampiros en varios paf­
ses de America fueron motivo pra que la 
Organisacion Panamericana de la Salud, 
realizara en Washington D.C., del1Q al5 de 
abril de 1991 una reunion de consulta sobre 
la atencion a personas expuestas a la rabia 
transmitida por vampiros, en la cual partici­
paron ademas de varios expertos en el te­
ma, representantes de area de salud de los 
diferentes parses afectados. EI objetivo ge­
neral de dicha reunion fue la de formular las 
estrategias de un programa de prevencion 
de la rabia en el hombre transmitida por 
vampiros. A continuacion se resumen las 
recomendaciones generadas en dicha reu­
nion 23. 
Factores de Riesgo. 

Se definieron los siguientes factores de 

riesgo. 

Presencia de mordeduras de vampiros 

en humanos y ani males. 

Circulacion de virus. 

Presencia de casos humanos. 

Baja poblacion de ganado. 

Colonizacion y migraciones. 

Viviendas sin proteccion. 

La presencia conjunta de los fact ores 

anteriores definira areas de alto riesgo. 

Grupos de alto riesgo. 

Poblaciones que residen 0 van a residir 

en localidades de alto riesgo. 

GrupoOcupacional: Mineros, expedicio­

narios, trabajadores forestales, biolo­

gos, cazadores, militares, petroleos, ve­

terinarios, personal de salud 2. 

Globulinas y Vacunas Antirrabicas. 

Se recomendo el uso de vacunas inacti­
vadas preparadas en tejido nervioso de ra­
ton lactante y en cultivo celular en los trata­
mientos pre y post-exposicion. Dichas 
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mo, se recomendo a los parses e institucio­
nes productoras de vacunas antirrabicas 
aumentar el valor antigenico a 1.0 para las 
de usa humano y 0.8 para las de usa veteri­
nario en la prueba de NIH. 
La aplicacion de globulinas y vacunas 
antirrabicas en el tratamiento de post-ex­
posicion deben ser utilizadas de acuerdo 
a las recomendaciones del Comite de Ex­
pertos de la Organizacion Mundial de la 
Salud, a de acuerdo a las normas nacio­
nales que los parses han formulado al res­
pecto. 
Tratamiento Pre-Exposicion. 
Se recomienda el tratamiento pre-expo­
sicion en grupos de alto riesgo, particular­
mente aquellos relacionados can servicios 
de salud y agricultura, que tengan que de­
sarrollar trabajos de campo y a los grupos 
ocupacionales que van a ingresar en areas 
de riesgo. La definicion de las areas sera 
hecha par cada pars. 
Se recomendo el estudio de las comuni­
dades sujetas a alto riesgo y analizar las 
posibilidades de aplicacion masiva de trata­
miento pre-exposicion. 
Tratamiento Post-Exposicion. 
Se insistio en la importancia del trata­
miento local de las heridas, especial mente 
en el lavado de estas can agua y jabon a 
detergente. 
Se recomendo considerar la mordedura 
de vampiros como una exposicion grave, 
por 10 cual, el tratamiento a seguir debera 
ser el usa de suero y vacuna, siguiendo los 
esquemas recomendados par el Comite de 
Expertos de la OMS y aquellos adoptados 
por las normas de los parses. 
Disponibilidad y Acceso a los Servicios 
de Salud. 
Se recomendo fortalecer y/o hacer dis­
ponibles servicios de atencion primaria de 
salud a las areas de riesga reconocidas. Asi 
mismo asegurar la disponibilidad de inmu­
nobiologicos en cantidad y caUdad suficien­
tes, resaltando la importancia de la aplica­
cion de la cadena de frio. 
Control Poblaciones de Vampiros. 
Reducir las poblaciones de vampiros en 
las areas de riesgo utilizando tratamiento 
topico y sistemico can anticoagulante. 
Mexico ofreciola infraestructura necesa­
ria para elaborar el producto a gran escala, 
siempre y cuando la OPS/OMS apoye can 
la importacion del principia activo (warfari­
na). Esto es can el fin de bajar costas para 
la region de las Americas. 
Recomendar a la VII Reunion Interameri­
cana, a nivel ministerial, en Salud Animal el 
apoyo para que los parses emprendan y 
sostengan programas para el control de la 
rabia transmitida par vampiros. 
Notificacion y Vigilancia. 
Se recomendola inclusion de datos sa­
bre las mordeduras de vampiros en los sis­
temas de informacion en salud y vigilancia 
epidemiologica, par ser un factor de riesgo 
importante. 
I nvestigacion. 
Se identificaron las areas criticas en la 
problematica de la rabia transmitida par 
vampiros, recomendado se desarrollen es­
tudios cienUficos e investigaciones can la 
participacion de instituciones nacionales en 
los topicos siguientes: 
Analizar la informacion disponible a fin 
de identificar otros fact ores de riesgo de los 
ya senalados, can el propos ito de dimensio­
nar geograficamente las poblaciones de 
riesgo. 
Establecer un modelo de monitoreo y de 
vigilancia epidemiologica para sistematizar 
la aplicacion de tratamiento pre-exposicion 
en poblaciones de alto riesgo. 
Formular y lIevar a cabo estudios de 
modelos de costa beneficia y costa eficien­
cia de la atencion medica a personas agre­
didas par vampiros. 
Desarrollar estudios para evaluar la res­
. puesta inmunologica de tratamiento pre-ex­
posicion en personas de alto riesgo. 
Desarrollar estudios en poblaciones de 
vampiros para conocer mejor su ecologia a 
fin de elaborar un mapa epidemiologico e 
identificar areas de alto riesgo. 
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Desarrollar estudios para reducci6n de 
los esquemas de vacunaci6n en personas 
expuestas ala rabia transmitida por vampiros. 
Educaci6n para la Salud y Capacitaci6n. 
Se recomend6 el uso de los medios ma­
sivos de comunicaci6n que utilizan las po­
blaciones marginales trashumantes, coloni­
zadores y otras que penetran en zonas de 
habitat de vampiros. 
Difundir el uso de medidas sencillas co­
mo el lavado con agua y jab6n de las heri· 
das, la utlizaci6n de mosquitero, luz en la 
noche. Asf mismo crear consenso sobre el 
riesgo de contraer la enfermedad. . 
Educar sobre la identificaci6n rapida de 
los factores de riesgo, as! como en las me­
didas preventivas 0 curativas. 
Se recomend6 a la OPS/OMS elaborar 
un documento especffico sobre las accio­
nes para el control de la rabia en humanos 
transmitida por vampir~s. 
Se sugiere la elaboraci6n de cartillas di­
dacticas sobre los riesgos de la rabia trans­
mitida por vampiros y las medidas basicas 
para la atenci6n oportuna de las personas 
para que sean utilizadas en escuelas rurales. 
SUMMARY 
Ever since the arrival of the spaniards to the Americas, 
vampire bats have been recognized as a serious pu­
blic health problem. Recently, there have been nume­
rous reports in the Americas, of vampire bat colonies 
that feed on human blood. Several hundreds of peo­
ple are said to be bitten. In Mexico in the Tomatlan 
area, Jalisco State, where there used to be an average 
of 10-12 cases a year, in 1990 this number increased 
to 210, Similar situations have appeared in the Central 
American countries, Colombia, Brasil, and Peru, Furt­
hermore, in some of these cases of aggression, rabies 
outbreaks have appeared at the same time affecting 
dozens of people. Among these outbreaks, the follo­
wing can be cited: Choque Locality, Department of 
Madre de Dios, Peru, with 33 fatalities; the Amazonas 
Department, Peru, 29; and the State of Mato Grosso, 
with 7 fatalities registered. The Panamerican Health 
Organization recommendations to solve this problem 
are referred to, 
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